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ABSTRAK 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman kata dan 
kalimat pada penderita aleksia. Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit 
Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto pada bulan Mei-Juni 2012. Metode 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. 
dengan merekam sebagai teknik pengumpulan data. Dari penelitian ini 
didapatkan hasil dalam pemahaman kata dan pemahaman kalimat pada 
penderita aleksia. Pemahaman kata pada penderita aleksia I ditemukan 
kendala, dari 4 kata yang diberikan tidak ada yang dapat direspons oleh 
penderita. Berbeda dengan penderita aleksia II dan III yang tidak terdapat 
kendala dalam pemahaman kata. Pada pemahaman kalimat ditemukan 
kendala pada masing-masing penderita. Dalam hal pemahaman kalimat, 
dari 21 kalimat yang diberikan kepada penderita ditemukan bahwa tingkat 
pemahaman kalimat pada penderita I sebesar 33,3%, penderita II sebesar 
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